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Oplysninger forel igger ikke 
Kein Nachweis vorhanden 
Not avai lable 
Tal kan ef ter sagens natur ikke 
forekomme 



















Il fenomeno non esiste 
Nul 
Donnée non d isponible 
Dato non d i spon ib i l e 
Geen gegevens beschikbaar 
Ne s 'applique pas 
Non è app l i cab i l e 
Niet van toepass ing 
Mil l ion 
Milione 
Miljoen 









I t abe l l e r med afrundede t a l kan der forekomme mindre forskel le mellem summen af de 
afrundede t a l og de anførte t o t a l e r . 
In den Tabellen können geringfügige Abweichungen zwischen der Summe der auf— bzw. 
abgerundeten Zahlen und der angegebenen Gesamtsumme auf t re ten . 
In tab les where numbers are not published to the f inal d i g i t , there ¡zay appear s l igh t 
discrepancies between the sum of the rounded-off numbers and the t o t a l as shown. 
Dans les tableaux qui ne sont pas présentés à l ' u n i t é p rès , de l égè re s différences 
peuvent apparaî t re entre la somme des données arrondies et l e t o t a l ind iqué . 
Nelle tavole che presentano una cer ta approssimazione, s i possono r i s c o n t r a r e leggere 
differenze t r a l a somma dei dat i ar rotondat i e i l t o t a l e ind ica to . 
In die t abe l len waar de geta l len zi jn afgerond, kunnen zich geringe i re rschi l len voor-
doen tussen de som van de afgeronde gegevens en het vermelde to taa l« 
I enkelte t a b e l l e r er alene summen for a re t blevet r ev ide re t , meç ikfce oplysningerne 
for de enkelte maneder. 
In einigen Tabellen sind die Jahressummen, jedoch nicht die e inzelnen Monatszahlen, 
be r ich t ig t worden. 
In several t a b l e s , the yearly t o t a l s have been corrected, but not thta monthly f igures . 
Dans d i f férents tableaux les totaux annuels ont é té r e c t i f i é s , mais non l e s chif f res 
mensuels. 
In var ie t abe l l e i t o t a l i annui sono s t a t i c o r r e t t i , ma non i da t i miensili. 
In verecheidene t abe l l en werden de j a a r c i j f e r s , doch nie t de maandci.jfers gecorr igeerd. 







CHEMIN UK FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
B e f o r d r e d e p a r s ' i - e r o r 
S e F ó r n e r t e P e r s o n e n 
P a s s e n g e r s c a r r i e l 
Voyageur s t r a n s p o r t é s 
V i a g g i a t o r i t r a s p o r t a t i 
Ve rvoe rde r e i z i p e r s 
I t iö 
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0,8 0,9 1,0 } ι ι 

























































2 fio, 6 281,2 273,8 252,9 2.! 3,6 2a;:„9 283,0 261, S 271/ : -.V, ,0 

1 - 2 
má eorostat JERNHANE EISENBAHN RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Pe rs on :<i lornit er 
Per sonen V: i l o k e t e r 
P a s s e n f e r - k i l o ^ e t r e s 
Voyareurr—': 1 Ico·."' Iren 
Viagg ia tor i - ch i lomet r i 































































































































634 '106 652 690 691 8257 























16,0 18,3 19,7 2 34,5 



















78 101 105 <H0 66 56 61 
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CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
F M A M J J 
Godstransport, i alt 
Beförderte Güter, Total 
Goods traffic, total 
Marchandiscr, transportées, 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
A S O 
total 
Ν D 














































































































2803 4601 5376 4651 4700 59050 



















































































74599 69139 69300 66140 54553 668X5 73530 7032) 70015 85 5507 

1 - 4 
eurostat 
J E R : ; ΒΛ NK 
EISE!('!'A ΗΝ 
RAILWAYS 
CHEMIN BE FÏJR 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
N a t i o n a l fori ;~ t rar. r .por t 
I n n e r s t a a t ] i c h c GUt e r t r e n s p o r t o 
Bomoßtic p o o d r t r a f f i c 
T r a n s p o r t s n a t i o n a u x do marchand i s e n 
T r a s p o r t i n a z i e n - i l e d i m e r c i 
B i n n e n ] a n d s g o e d e r e n v e r v o e r 
1 000 t 
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I3OO I3OO 1300 1200 1200 1200 800 
J 
noo 1 300 
: ' 1 _ 





















502 ! 64 5 
479 \ 



















612 1257 1514 1489 14 34 I6605 






















298 323 3930 































C HEKIN BE Ι'ΈΙί 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Goris t i l ud låns ' . e t 
G ü t e r v e r b a n d ; ; , d a s Aurianri 
Goods d i spa te ! . - ' d t o f e r r i c i c o u n t r i e s 
E x p é d i t i o n s de ì r a r c h a n r i i s o s v e r o l ' é t r a n g e r 
S p e d i z i o n i d i n c r r . l v e r s o l ' e s t e r o 
Naar h e t b u i t e n l a n d v e r z o n d e n p o e d e r e n 
M M Κ D 
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916 978 12010 


















































C H E K I I I D E F I S 
lEKROVlE 
SPOORWEGEN 
Cods fra udlandet 
CUtorenipfanß nur dem Ausland 
Goods received fro-n foreign coun t r i e s 
Receptions de marchandises de 1 ' é t ranger 
RicevÌ!::cnti di s e r e i d a l i ' o s t e r ò 
Uit het bu i ten land ontvangen goederen 
1 OOO t 
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856 1246 ] 6 7 0 1342 1390 1832' 
























489 524 7191 



























1 - 7 m eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 






Tonneu-ki lacHrcs netten 
Tonnellate chilc—etri nette 
Netto tonkile.-netero 
K i o tbr, 




















































































210 i 245 
219 
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163 156 150 
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"c~- 41680 n ^ . "^ 37305 —* ; ■ - = = — 43777 3 - 167498 










N y r c f i c t r e r e d c P e r c o n t i l e r η . ν . 
NeU7.ulasr.unfen von P e r n c n e n k r a f t w a f e n 
F i r s t r e g i s t r a t i o n of p r i v a t e c a r e 
P r e m i e r e s i n r c v i t r i c u l n t i o n n rie v o i t u r e n p a r t i c u l i è r e : 
Pr ima r i i K a t r i c o l a z i o n e d i v e t t u r e p r i v a t e 
E e r s t e i n s c h r i j v i n g van p e r s o n e n a u t o ' v. 
1 000 t 





1 2 9 , 3 
1 6 0 , 3 
1 5 2 , 8 
194 ,7 
2 0 7 , 1 
2 7 1 , 3 
2 3 8 , 5 
2 5 5 , 7 
2 0 2 , 8 
2 2 7 , 6 
1 9 9 , 2 




1 2 1 , 8 
1 8 6 , ? 
1 9 1 . « 
2 0 5 , 8 
1 8 4 , 5 





1 0 1 , 5 
1 5 1 , 5 
1 2 4 , 3 
1 2 9 , 9 
1 1 9 , 0 
1 6 8 , 7 
1 3 7 , 8 
1 8 0 , 4 
1 1 7 , 7 
1 6 4 , 9 
1 4 1 , 3 
1 7 6 , 8 
1 1 1 , 7 
142 ,9 
6 9 , 4 
8 3 , 0 
1 1 3 , 9 
1 3 8 , 6 
1 6 0 , 6 
1 7 6 , 2 





7 2 , 2 
8 9 , 6 
8 5 , 9 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 4 
1 1 5 , 5 
9 8 , 3 
1 1 3 , 8 
8 8 , 3 
1 0 4 , 7 
9 6 , 1 
8 7 , 6 
9 8 , 4 
9 0 , 1 
7 7 , 6 
8 8 , 9 
7 2 , 9 
9 4 , 5 





4 0 , 8 
4 3 , 3 
2 9 , 0 
3 9 , 2 
5 0 , 7 
3 7 , 8 
3 8 , 6 
4 6 , 3 
4 5 , 8 
3 5 , 1 
3 2 , 0 
4 5 , 5 
2 9 , 1 
7 3 , 0 
2 9 , 2 
33 ,2 
3 1 , 5 
5 1 , 4 
35,-8 
4 4 , 2 





3 2 , 9 
3 8 , 7 
2 9 , 5 
3 3 , 0 
3 1 , 4 
4 5 , 2 
3 7 , 2 
4 1 , 0 
3 1 , 2 
3 7 , 3 
3 3 , 4 
4 0 , 3 
3 0 , 3 
3 5 , 5 
2 8 , 6 
2 8 , 1 
2 9 , 0 
3 2 , 6 
3 2 , 9 2 5 , 6 2 2 , 8 _ j S 6 4 , 8 _ 






2 , 0 2 
1,88 
2 , 0 9 
2 , 2 8 
1,62 













1 ,01 1,12 17 , 36 




1 3 3 , 3 
1 3 2 , 2 
1 1 6 , 1 
1 0 9 , 1 
1 1 3 , 1 
1 2 0 , 0 
9 7 , 4 
1 2 1 , 3 
102 ,9 
1 2 3 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 6 
5 9 , 0 
5 7 , 4 
155 ,1 
184 ,3 





6 , 3 
8 , 8 
4 , 0 
1 0 , 0 
4 , 0 
3 , 0 
5 , 0 
6 , 0 
5 ,2 
6 , 2 
6 , 0 
6 ,7 
4 , 9 
5 ,7 
3 ,6 
4 , 8 
4 , 2 4 , 5 3,4 1,7 5 3 , 6 




8 , 9 
1 2 , 1 
7 , 8 
1 4 , 9 
1 0 , 3 
1 9 , 4 
9 , 3 
1 5 , 5 
9 , 7 
1 4 , 5 
1 0 , 0 
1 4 , 6 
9 , 5 
1 1 , 6 
9 ,4 
1 7 , 8 





5 2 7 , 2 
6 3 7 , 8 
5 5 3 , 1 
6 4 4 , 4 
6 4 3 , 6 
7 8 3 , 2 
6 6 5 , 7 
7 8 2 , 1 
6 0 5 , 8 
7 1 6 , 0 
6 2 4 , 6 
6 8 6 , 3 
5 2 1 , 9 
4 5 1 , 9 
4 9 1 , 4 
5 6 3 , 0 
5 7 2 , 0 6 2 6 , 7 5 3 8 , 9 4 9 4 , 9 6 8 6 5 , 8 

2 - 2 







Gods til urilandet 
OUtervercand in das Ausland 
Goods dispatched to foreign countriea 
Expeditions de marchandises vers l'étranger 
spedizioni ài merci verso l'estero 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1 000 t 



































































2597 2339 2100 2783 3085 2751 2712 30154 

























435 381 284 388 422 406 
Ι 
ì 

















Goris fra udlandet 
GUterempfang aus riem Ausland 
Goods received fror, foreign coun t r i e s 
Receptions de marchandises, de l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti di merci d a l l ' e s t e r o 
Uit liet bui ten land ontvangen gouderen 
1 000 t 







































































































Tie rdsel Ruheld 
Strassenverkehrunialle 
Road traffic accidé'nts 
Accidents de la circulation routière 
Incidonti della circolazione stradale 
Verkeersongevallen op de weg 



































































































5346 ] 4890 
I _ _L 
5354 4870 60376 











































21198 21274 21421 21514 
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86O89 77279 9OO5O 893I6 IOIO5O IO4247 IO5I75 IOIO7O IO2I7I 101613 10124 3 96494 II5580I 










Dræbte of tiloka.ìekoTine ved fao rdselsul ield 
Verkehrstote und. Ve r l e t z t e hei Verkehrsunfäl len 
Traff ic v i c t i m s , k i ) l ed and injured 
Tués et b l e s s é s dans l e s acc iden ts de la c i r c u l a t i o n 
Vittime di i n c i d e n t i d e l l a c i r c o l a z i o n e , mort i e f e r i t i 
Doden en £okwcts,ten b i j verkeersongeval len 
N 












































































































7203 6586 7394 6860 84478 
























256 223 2883 






















560 513 622 5IO 644 630 798 767 629 542 774 745 77ai 



























115545 104174 124878 119211 139868 142466 146754 144517 
i 
~———— 
138743 135835 137153 131615 1582637 





Draebte ved fa" rJsel suheld 
Verkehrstote bei Verkehrsunfällen 
Traffic victims, killed 
Tués dans les accidents de la circulation 
Vittime di incidenti della circolazione, morti 
Doden bij verkeersongevallen 
J F 












































































































2 2 0 

















164 164 173 203 230 224 2346 











































































































Godstransport i alt 
Bcföiderte Güter, Total 
Goods traffic, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 















































































7451 8523 6567 5966 2569 ! 4020 
_ ^ 
1 
7899 7953 83733 




726 765 96I 983 937 823 763 552 822 903 
I 
735 793 9763 























I - -1 
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Ί 1 
. . • • 1 
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3 - 2 
S3 
eurostat 






N a t i o n a l f o d s t r a n s p o r t 
I n n e r s t a a t l i c h e G ü t e r t r a n s p o r t e 
Domes t i c good!; t r a f f i c 
T r a n s p o r t s n a t i o n a u x de m a r c h a n d i s e s 
T r a s p o r t i n a z i o n a l e d i m e r c i 
B i n n e n l a n d s g o e d e r e n v e r v o e r 
1 0 0 0 t 




































































4270 6914 8058 ;Ί 8887 
î "f" 













1693 1677 1363 1188 278 490 I897 1904 18477 



































































































: t ! 1 I : 1 t ι 'I ! 
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I Ji . 








NAVIGAZIONE INTEi NA 
BINNENSCHEEPVAART 
Cods t i l u d l a n d e t 
C u t e r v e r s a n d j n r .ans A u s l a n d 
C o o ' s d i s p a t c h e ' d t o f o r e i g n c o u n t r i e s 
E x p e d i t i o n s de m a r c l i a n d i s e s v e r s l ' é t r a n g e r 
S p e d i z i o n i d i m e r c i verEO l ' e e t e r o 
Naar h e t b u i t e i i l a - n d v e r z o n d e n g o e d e r e n 
1 000 t 









































































6398 ί 6197 
~"~ ± _ J t 










2094 I 2581 
2053 2577 2059 1670 1159 1531 
ί 





























































































! : 1 : 1 : 1 ! : t 
1 
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3 - 4 
-Jori 
eurostat 






Gods f r a u d l a n d e t 
Güt (Tv:,.pf ang a v s ¿em A u s l a n d 
Goods r e c e i v e d f r o - f o r e i g n c o u n t r i e s 
R é c e p t i o n s de m a r c h a n d i s e s de l ' é t r a n g e r 
R i c e v i m e n t i d i m e r c i d a l l ' e s t e r o 
U i t l iet b u i t e n l a n d o n t v a n g e n g o e d e r e n 
1 000 t 
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3274 3782 2679 2c02 1124 i '1882 
! 
1 
3350 3499 3698'.' 








































































































Tonnes-!-.: lomètres nettes 
Tonnellate chilometri nette 
Netto tonkilometers 
Mio tkm 
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488 556 _ 430 357 76 143 491 . 424 5124 




22,5 24,5 30,5 28,6 29,5 23,7 21,7 ΠΛΑ 24j,6 27,7 22,_5 23,4 _ 296,6 
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Godstransport i alt 
Beförderte Güter, Total 
Goods traffic, total 
Marchandises transportien, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 



























































































































































Domestic good3 traffic 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 






























































































Indladet til udlandet 
GUtcrversand in das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l'étranger 
Spedizioni di merci verso l'estero 
Naar het Buitenland verzonden goederen 































































































2198 2502 2469 1971 3312 3331 3219 34842 

























































Udlosset fra udlandet 
GUterempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l'étranger 
Ricevimenti di meroi dall'estero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 
i F 








































































































































































5 - 1 
m eurostat LUFTFART LUFTVERKEHR AVIATION NAVIGATION AERIENNE 
NAVIGAZIONE AEREA 
LUCHTVAART 
Passagerertrafik i alt 
Personenverkehr inegesamt 
Passenger traffic, total 
Trafic de passagers, total 
Traffico di passageri, totale 
Reizigersverkeer, totaal 
1 OOO 





















1277 1137 931 936 12757 










































































































53 35 41 620 
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Trafic international de paeoagerB 
Traffioo internationale di passageri 
International reizigersverkeer 
1 000 
J F M A M i J A S O N D r 




























































































632 448 455 7384 


























53 35 41 620 
































237 182 I09 127 2100 
































P a s s : u ; ; e r e r t r a f ik i i n t e r n a t i o n a l r u t o t r a f i k 
P e r s o n e n v e r k e h r Lm i n t e r n a t i o n a l e n L i n i e n v e r k e h r 
P a s s c n g t i r t r a f f i c i n i n t e r n a t i o n a l s c h e d u l e d s e r v i c e s 
T r a f i c de p a s s a g e r s on s e r v i c e s ré , ' . "u l ic ra i n t e r n a t i o n a u x 
T r a f f i c o d i p a s s a g e r ! n e i s e r v i z i r e g o l a r e i n t e r n a t i o n a l « 
R e i z i g e r s v e r k e e r i n i n t e r n a t i o n a l e l i j n d i e n s t e n 
1 OCO 

















































































516 402 391 5425 



































(Hea th row 
I396 
- GatwiGk) 






















































Overnatninger i hoteller m.v. 
Übernachtungen im Hotelgewerbe 
Nights spent in the hotel accomodation 
Nuitées dans l'hôtellerie proprement dite 
Pernottamenti negli esercizi alberghieri propriamente detti 
Overnacht ingen in logiecvcrstrckkende bedrijven in eigenlijk 
ZÌI 1 000 





































7415 9604 13679 24882 
~| 
























































































R e j s e v a l u t a u d g i f t e r 
Ausgaben im i n t e r n a t i o n a l e n R e i s e v e r k e h r 
I n t e r n a t i o n a l t o u r i s t e x p e n d i t u r e s 
Dépenses au t i t r e du t o u r i s m e i n t e r n a t i o n a l 
Spese d e l t u r i s m o i n t e r n a z i o n a l e 
U i t g a v e n u i t h o o f d e v a n i n t e r n a t i o n a a l V r e e m d e l i n g e n v e r k e 
i F M A M J J A S O N D r 













































77,8 70 ,9 82,5 81,7 
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348,3 312,9 220,7 




















Einnahmen iin international sn Reiseverkehr 
Int ornational tourist receipts 
Recettes au titre du tourisme international 
Entrate del turismo internazionale 
Ontvangsten uit hoofde van internationaal Vreemdelingenverke 
J F M A M J J A S O N D r 


















70S 754 605 486 577 
«io DM 
701/, 























236,2 ies , 2 144 , ι 81,7 81,7 
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